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Gian Battista PELLEGRINI: Studi di dialettologia e filologia veneta. 
Pacini Editore, Pisa 1977. 546 pag. 
Dopo i Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano, Adriatica editrice, Bari 
1972, G. B. Pellegrini, il noto cultore dei problemi linguistici che piu da 
vicino toccano le regioni veneta e friulana, ha voluto raccogliere i suoi con-
tributi sulla dialettologia veneta, pubblicati in varie riviste e percio, og-
gi, di non facile consultazione, in un unico volume sotto il titolo Studi di 
dialettologia e filologia veneta. 
Il volume raccoglie saggi pubblicati in un arco di tempo assai ampio: il 
piu antico, sulla toponomastica ladina e ladincrveneta, risale al 1946, la 
maggior parte si situa negli anni sessanta, uno, sui dialetti veneti antichi, 
e per la massima parte inedito. Il volume completa quello pubblicato a Ba-
ri: dice l' Autore stesso, nella prefazione, che i rapporti tra i dialetti ve-
neti e quelli ladini sono un tema piu volte sfiorato. Intendiamo: un tema 




Benche i suoi interessi linguistici siano estremamente vasti, il Pellegrini 
consacra la sua attivita sempre piu ai problemi linguistici della propria re-
gione, integrando, sulla scia di G.I. Ascoli e di Carlo Battisti, suoi mae-
stri spirituali, un' ampia visione con una solidissima preparazione linguisti-
ca e con una meticolosa ricerca dialettale che rasenta il metodo delle 
scienze esatte. Il frutto di un tale assiduo lavoro e anche il grandioso AS-
LEF, atlante che con una raccolta di dati finora sconosciuti gettera una lu-
ce completamente nuova sulla realta linguistica della regione friulana, e 
con il quale, assieme ad una serie di studi interpretativi del materiale rac-
colto - e Linguistica vanta di aver potuto ospitarne uno - il Pellegrini 
ha gettato basi solide anche per la conoscenza delle interferenze tra il 
friulano e le parlate in contatto col friulano. 
Sono stati raccolti quindici studi che vanno dai problemi prettamente lingui-
stici a quelli filologici e di critica testuale (v. "La canzone di Auliver"), 
alla pubblicazione di testi inediti (v. "Poesie inedite in antico bellunnese 
di B. Cavassico"). Una buona parte e consacrata ai problemi etimologici 
quali dimostrano sempre una ponderata valutazione dei dati offerti dallo 
sviluppo fonetico. 
Considero i piu importanti i due studi introduttivi: "L' individualita storico-
linguistica della regione veneta" e "Dialetti veneti antichi". Il Pellegrini 
traccia l' orizzonte storico dei secoli precedenti la fondazione della citta 
di Venezia e si sofferma sull' etimologia del termine "veneto". Il Pellegri-
ni usa da tempo e coerentemente il termine venetico quando si tratta della 
lingua prelatina, parlata dove oggi viene usata una parlata romanza, un 
gruppo dialettale italiano, chiamato veneto. La distinzione terminologica 
s' impone dunque; meno imperativa, ma sempre utilissima e quella tra ve-
neto, parlata della regione, e veneziano, parlata della citta. 
L'autore mette in rilievo (pag. 21 e ss.) l'impiego del nome di Venezia 
al plurale, usato nei documenti in latino e conservato sporadicamente nel 
Medio Evo (si trova anche piu tardi, perfino in Ruzzante' 'Vegniesie•) e 
una forma bizantineggiante Venetica, favorita nei domini bizantini. I termi-
ni in alcune lingue slave, cosl in slov. Benetke, in serbocroato Mleci, ar-
caico e dialettale Beneci, Bneci (benche oggi, s ara l' infl.usso turistico?, 
abbandonato per un piu comodo Venecija), in ceco Benatky, risentono ques-
te due varianti.1 
1 Cfr. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, I, Ljubljana, 
1976, s.v. "Benetke" 
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E 'palese l' unione del linguista e del filologo nelle pagine dedicate alla si-
tuazione linguistica del Quattrocento, all' epoca della lenta venezianizzazio-
ne di tutto il dominio della Repubblica, vale a dire delia formazione della 
koine veneta. L' Autore enumera quali fenomeni piu sal!enti l' articolazione 
delle affricate, la pronuncia evanescente di -1- (kavaio), la riduzione del 
dittongo -~ in -io-, la generalizzazione della desinenza della l. a. pl. 
-emo (contro -2!!, -~ pavano), il largo impiego del participio in -esto. 
Per ragioni linguistiche il Pellegrini divide l' antica regione veneta in tre 
parti, quella padovana, quella veneziana, quella trevigiana, benche i testi 
letterari non confermino pienamente tale spartiziOne, perche risulta diffici-
le localizzarli. Del resto, si sa che neppure l' appartenenza regionale per 
alcuni testi sembra sicura: si pensi alla "Leggenda di Santa Margherita" 
attribuita da alcuni studiosi alla regione veneta, ritenuta lombarda da altri. 
Pellegrini sara nel suo vero quando sostiene" . • • che le parlate italiane 
settentrionali lombarde e venete fossero assai differenziate, mentre soven-
te nei testi esse ci appaiono appiattite e uniformi, e una verita che e dif-
ficile a disconoscere", (pag. 44). 
Per arrivare a una migliore conoscenza della variante parlata dei dialetti 
veneti antichi, il Pellegrini con esemplare rigore scientifico mette a vaglio 
tutti gli strumenti che possano aiutare a precisare la lingua parlata delle 
epoche passate, e cioe, le indicazioni degli autori coevi, di Dante in par-
ticolare, dei testi dove si palesa una presunta violazioiie della norma let-
teraria, le indicazioni che offrono i prestiti alle lingue vicine, tra cui an-
che lo sloveno, e, infine, quelle che forniscono toponomastica e onomasti-
ca, i nomignoli soprattutto, perche piu spontanei. 
Cfr. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, 
Zagreb 1971, s. v. "Beneci" 
Mi si permetta aggiungere un' osservazione (seguendo l' -
Autore, a pag. 36) riguardo alle difficolta che sorgono nel tradurre 
veneto e veneziano. Nello sloveno abbiamo a disposizione due termi-
ni' beneško e benečansko' eppure l' impiego e poco coerente e i due 
termini vengono usati promiscuamente (vedi Bezlaj, Etimološki slovar, 
cit.; v. Slovar slovenskega knjižnega jezika, I. vol, Ljubljana,1973): 
Beneški trgovec "The Merchant of Venice', beneški cekin, beneški 
dož, beneška republika, beneško zrcalo 'specchio veneziano', ed 
anche benečanski plemič 'gentiluomo veneziano' , benečanska repub-
lika, benečansko zrcalo, benečansko slikarstvo 'pittura veneta'. Tut-
tavia, beneško sta per diventare il termine legato a' Benečija;, alla 
regi one, cioe: beneška meja ' fronti era con la Repubblica di Venezia' : 
beneško narečje,' dialetto veneto, parlata veneta', Anche il termine 
di cultura materiale beneški jarmenik 'una specie di sega' ci porta 
piuttosto alla regione che non alla citta; da segnalare tuttavia un dop-
pione, pih recente, venecijanka (con un suffisso frequente, cfr. fur-
lanka ' spec ie di scure' ) • 
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Un' ampia conoscenza la dimostra Pellegrini anche nel campo che potremmo 
chiamare di interlinguistica venetcrslovena. Pellegrini aveva trattato della 
interferenze slavcrfriulane (quasi quasi raccomanderemmo una: maggior 
precisione: "slavo" trova un suo corrispondente solo in "romanzo"} a piu 
riprese, un contributo e stato accolto anche nel Saggi sul ladino dolomitico 
e sul friulano ed e percio che nel presente volume si limita a un rapido 
cenno sui prestiti friulani, piu che veneti, accolti dallo sloveno. 
L' Autore, aggiornatissimo, discute le prove che hanno apportato gli studi 
dei linguisti sloveni, in particolare di Franc Šturm e di Anton Grad, alla 
convinzione gia precedentemente espressa da alcuni linguisti che la palata-
lizzazione delle occlusive velari davanti alla vocale a, fenomeno tipico del 
friulano, non sia di antica data; non e, insomma, p-;;r dirla con la termi-
nologia della linguistica francese, la "seconda" palatalizzazione. Che la pa-
latalizzazione in friulano non possa essere antica, lo provano prestiti quali 
CARNIA Kranj (con metatesi, abbastanza diffusa); *CAPRETUM, o simile, 
kavored, kovarid, Kobarid; Solkan tra i toponimi. Oppure, tra gli appella-
tivi FOCACEA fr. fugacia, fujazze, slov. pogača; FRUX, FRUGE(M) che 
in friulano deve aver dato fruga, poi fruje (benche non notato nel Pirona) 
'prodotti della campagna'; nello sloveno, nei dialetti occidentali troviamo 
fruga, fruga. I due esempi sono preziosi: nel primo testimonia dell' antichi-
ta del prestito il passaggio F > p; fruga, invece, non puo essere prestito 
antico, sia per la conservazione della F-, sia per la conservazione della 
U, la quale nei prestiti del XI secolo subisce la palatalizzazione, ad es., 
MURU(M) myr, mir (cfr. il toponimo Mirje). Va detto, per inciso, che 
l' apporto friulano appare talvolta esagerato; mi riferisco ancora ai ~ 
sul ladino .•• (ivi pag. 431 ss.): l'articolo nello sloveno parlato non puo 
essere sorto per Uil presunto influsso friulano. L' articolo sorge da una 
~ecessita e (sono parole dello stesso Pellegrini) secondo un comune proces-
. so; siccome lo sloveno non normativo conosce un largo impiego dell' ar-
ticolo definito (solo coll' aggettivo e non solo nella zona limitrofa col friu-
lano)' l' influenza romanza e da escludere. 
Chiude la raccolta, gia ricca in se, una ricchissima bibliografia (pp. 477-
520): e la piu completa bibliografia dei lavori di dialettologia e filologia 
veneta che si conosca. Poi, un altro merito dell' Autore, solo in apparen-
za formalistico: una rigorosa e audace trascrizione fonetica con l' introdu-
zione dei segni diacritici ~._&. E'un merito e un'audacia (che va a pari 
passo con l' esatta citazione delle opere pubblicate in sloveno e 1 in serbcr 
croato) la quale, se accettata • delle linguistica italiana, giover~ alla sempli-
ficazione della trascrizione fonetica. 
Gli Studi di dialettologia e filologia veneta s eno una raccolta di saggi im-
portante e rappresentano un autentico manuale per chi si accinge a tratta-
re problemi linguistici che toccano la regione veneta. 
Mitja Skubic 
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